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POLİTİKA YE ÖTESİ
MEHMED KEMAL
Spartaküs’ten Bu Yana
Büyük usta Ruhi Su’nun öldüğü günlerde idi. Telefon çal­
dı. Açtım, bir ressam arkadaş konuşuyordu. Doğrudan konu­
ya girdi.
“ Devşirmeler üstüne bilgin var mı?”  diye sordu. “ Yok" de­
dim. Anlatmaya başladı.
“ Batıda da, Doğuda da devşirmelik başka başkadır. Batıda, 
devşirilmiş insan kölelikle oluyor. Şuradan buradan köleler dev- 
şiriliyor. Bunlar egemen sınıfın kendine bağlı adamları oluyor. ”  
“ Ne gibi?”  diye sordum.
"Bak”  dedi, "Spartaküs bunun en değişik örneğidir. Köle ola­
rak eğitilmiş, yetiştirilmiş, bir yere gelmiştir. Egemen sınıfın ada­
mı olup, ona hizmet edeceği yerde, birden başkaldırmış, he­
men o sınıfın karşısına geçmiştir. Bu eylem tarihte bildiklerimi­
zin ilk örneğidir. ”
“ Peki Doğuda nasıl oluyor?”
‘ ‘OsmanlI’da devşirmelik bir kurumdur. Savaşlarda dinine, 
rengine, diline bakmaksızın birçok genç devşirilir. Bunlara dev­
şirme oğlanlar da denir. Bu devşirilen gençler eğitilir, yetiştiri­
lir, askerlikte, yönetimde, sarayda kullanılır. Bunlardan Osman­
lıya başkaldıranı hemen hemen hiç görülmemiştir. Hepsi de sa­
raya bağlı, sarayın buyruklarına uyan kişiler olmuşlardır."  
“ Bugün de var mı?”
‘‘Bugün de var diyebiliriz. Anadolu 'nun her yerinden türlü yön­
temlerle toplanan yetenekli ve zeki gençler vakıflarca okutul­
makta, orada yetiştikten sonra Avrupa ve Amerika 'da eğitilmek­
tedir. ”
“ Hangi vakıflarda?”
‘ ‘Örneğin holdinglerin paraca destekledikleri vakıflar. Bura­
da köyden, kentten getirtilmiş zeki, akıllı, yetenekli gençler bu­
lunur, alınır. Bunlar eğitilir. İyice, diledikleri gibi yetiştirdiklerini 
anladıkları zaman holdinglerin içinde önemli görevler alırlar. Bu­
gün holding yöneticileri arasında böyleleri epeyce çoktur. ”  
“ Bunların Ruhi Su ile ilgisi nedir?”
‘ ‘Bundan 6-7 yıl önceydi, Şişli Terakki Lisesi’nde bir resim 
sergisi açmıştım. Orada Ruhi Su da vardı. Kendisine bu konu­
yu açtım. "
“ Niçin açtın?”
" Demek sen bilmiyorsun. Bizde, doğuda verilen savaşlar sı­
rasında bir hayli çocuk anasız ve babasız kaldı. Bunlardan bir 
kısmı toplanarak bazı büyük kentlerde barındırıldı,beslendi, oku­
tuldu. Bunların içinde çok önemli adamlar yetişti. İşte bu ana­
sız - babasız çocuklar arasında Ruhi Su da vardır. İlkin Ada­
na’da, sonra öteki parasız yatılı okullarda okudu. Bu çocukla­
ra da devşirme denebilir. Ruhi Su'ya gelinceye değin devletin 
okuttuğu, eğittiği çocuklar arasında kurulu düzene başkaldıran- 
ları hemen hemen hiç görülmemiştir. Bir Ruhi Su, halkın türkü­
lerini, halktan alarak, kurulu düzene bir başkaldırı aracı olarak 
kullandı. Bu yüzden başına çok şeyler de geldi. Yani Batıda bir 
Spartaküs olayı ne ise, bir Ruhi Su olgusu bizde odur. Uzun 
uzun beni dinledi. Sözlerimin üstünde durulmaya değer oldu­
ğunu söyledi. Yanında bir sosyolog arkadaşı vardı. ‘Bak, neler 
anlatıyor, bir de sen dinle' dedi. Arkadaşı da sözlerimi ilginç 
buldu. 'Araştırmaya değer’ dedi. Bir daha bu konuya değinme­
dik. ”
“ Şimdi benden ne istiyorsün?”
‘‘Bilmem ki bu konuya değinip, bir tartışma açar mısın? Ru­
hi Su örneği, üstünde gerektiği kadar durulmasa bile ilginç, araş­
tırmaya değer bir örnektir. Ruhi Su olgusu sosyolojik olarak in­
celenip, araştırıldıktan sonra, sıra bugünkü duruma getirilir. Fen 
liselerinin üst lisans öğretimi, holdinglerin vakıflar eliyle attık­
ları kancadır. Bu kanca, yetenekli gençlerin devlete değil de, 
özel sektöre eleman kaynaklığı ettiği bir devşirmeciliktir. Ne der­
sin, ilginç değil m i?"
“ Çok ilginç de, konu beni aşıyor. Bir de araştırmacı ve in­
celemecilerimiz ne der, ona bakmalı...”
‘ ‘Hele sen bir değin de ötesi gelir.”
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